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Agus Hari Susanto 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevaiensi Koksidiosis beserta jenis 
Koksidia yangmenginfeksi saluran pencernaan sapi perah di wilayah kerja Kelompok 
Tani Demangsari Desa Dompyong Kecama~ Bendungan Kabupaten Trenggalek. 
Sebanyak 100 sampel diambil dari empat dusun di wilayah keIja Kelompok 
Tani DemangsariDesa Dompyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. 
Tinja yang digunakan sebagai sampel adalah tinja segar yang diambil dari rektum. 
Tinja kemudian ditambah larutan kalium bikromat (K2Cr04), diperiksa dengan 
metode natif dan apung menggunakan larutan gula jenuh. Apabila dalam 
pemeriksaan tersebut ditemukan ookista Eimeria sp. maka sampel dinyatakan positif 
Koksidiosis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka prevalensi Koksidiosis pada 
saluran pencemaan sapi perah sebesar 90 %. Metode yang paling sensitif dalam 
penelitian ini adalah metode apung. Jenis Koksidia yang menginfeksi adalah 
E. subsphirica, E. zuernii, E. ellipsoidalis, E. cilindrica, E. alabamensis. 
E. bukidnonensis, E. bovis, E. canadensis dan E. auburnensis. 
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